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1 �������2004 �������������������������� 16 ��� 147 ����
������������������������������
2 �����������������344 ������������2006��������������
��������������������������������������� 44 � 3 ��1971�
��������������� 724 ��������1993����54 ���������������
���
3 ���������������������������������134 �����������
���2005��
4 �����������437 �������1965��
5 �������������������� 103 � 1 � 131 ����1990������������ 108
� 12 � 2124 ����1991���
6 ��� 4 ������������������������������������������
������������
7 ����������������������������������������������
�����������������
8 ����������������������������������������������
9 ����������������������������������������������
��������������������������� 5 ��������������459 ���
�������1984��
10 ���������������������������������������������
�������������� 9� 460 ������
11 ��� 9� ��������������������������������
12 ��� 9� 460 ����������������������
13 ��� 9� 461 ��
14 ���������� 9� 460 ��
15 ���������� 9� 460 ��
16 ����������� 1 ��������������541 ����������1983��
17 ��� 16� 530 ��
18 �� 167 ���������� 2 ���������������� 16� 532 ������
19 ����������� 15 ������84 ����������1988���� 28 � 12 � 21 ���
������������� 9 �����������380 ������1986������������
���������� 723 ����������������������������������
��� 28 � 12 � 30 ������������� 722 ������������������
��������� � 14 �
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20 ����������������(� 3 �)�����685 �(����1987)�����������/
������������� 723 ������������������������������� 5�
�����������������������������
21 ������ 2� 8 ���4��������
22 ������ 852 ��������������������� 724 ��������������
���������� 5 � 68 ����1997����
23 ������� 19� 243 ����
24 �������������������������������917 ��������1984��
25 �����������������������505 ������1991��
26 ���������� �������222 ������1994��
27 �����������1115 ������1918��
28 ������������������948 �������1924�����������������
������������������1���� 55 � 4 � 30 ��33 ���37��1983����
29 ������������������������ 28 � 3 ��6 ��1932�����������
������1970����634 ������������������
30 ������ 29� 665 ��
31 ������ 29� 665 ��
32 ������ 29� 665 ��
33 ������ 29� 665 ��
34 ������ 28� 35 ��
35 �������������������1937 �������214 ��������1988��
36 ���������������������������������������������
���������������591 �����������1951���
37 ������� 724 ������������������������������� 2004 ���
��������� 307 � 158 ����2006��
38 ����� 115 � 1 ������������������������������������
������������������������������������ 25 �� 4������
�� 20 �� 3 �����
39 ������������������265 ����� 1957 �������������1974��
40 ��������������19��381 �����������1965��
41 ���������������� 724 ������ 20 ��������������������
����� 59 � 12 ��1986�������� 2 ���184 �����
42 ������������������������ 724 ������� 20 �����������
��������������������������������������������� 25
� 1�2 � 60 ����2005������
43 ���������������������������������������������
� 52 � 4 � 15 ��� 24 � 1 ��� 42 ��
44 ���������������������������������������������
�������������������������������� 13 � 5 � 11 ��� 1748 � 30
������
45 ���������������170 ������1992������������� 2 ���426 ���
���2006���������� 4�������520 ������2006���
46 ���������������������������������������������
���������������������������� 2� 53 ����������������
���������
47 ������ 2� 53 ���������������298 ��������1999����������
����������� 3 ���347 ������2003�������������� 3 ���176 ����
��2005����������� 2� 344 ���
48 ���������������������������������������������
������� 6 ���������������202 ������������2006���������
����������������������� 724 �����������������������
��������������1025 ��������1996���������
������������������������������
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49 ���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��� 1 �������������������������������
50 ������������������������������������
51 ������������������� 58 � 10 � 3396 ����2006���
52 ����� 2 � 1 ������������������������������
53 ������������������Y� �����������������
54 ��������������������������������
55 ��� B �����������������������������������������
��������������
56 ��������������87 ����������������� 1166 � 86 ��2005�����
������
57 ������ 37� 157 ��
58 ������ 37� 159 ��
59 �������������������� 2004��� 294 ����22 ��2005��
60 ���������� 59 �����������������������������������
�����������
61 ��������2��������392 ���������1980��
62 ���������������� 58 � 11 � 3669 ����2006��
63 ������������������������� 59 � 11 � 80 ��2006����
64 �������������������������� 48� 203 ��������������
65 ����������������������������� 64 � 12 ��1991�������� 2
���321 ���
66 ������������������ 1879 ���� 553 ��205 ��2005�������� 37� 160
��
67 ������ 66 ���
68 �����������������������55 ��������2003����
